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Sonderforschungsbereich 580 
„Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch.  
Diskontinuität, Tradition und Strukturbildung“ 
Carl-Zeiß-Straße 2/3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
Die 14 Teilprojekte des SFB 580 erforschen gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch in 
den Bereichen des Elitenwandels, der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssystementwicklungen und im 
sozialen Sektor. Die Teilprojekte verbindet die Orientierung an einem Challenge-Response-Ansatz. Die 
umfangreichen soziologischen Datenerhebungen und -auswertungen, die einen Einblick in das 
Transformationsgeschehen in den drei Schwerpunktbereichen erlauben, werden am SFB 580 begleitet von 
einer intensiven theoretisch-methodischen Arbeit, die sich zum Beispiel sequenzanalytischen Verfahren und 
Mehrebenen-Analyse widmet.  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Möglichkeit der Teilnahme an den Methoden- und Weiterbildungsworkshops 
• Bezug der wissenschaftlichen Hefte des SFB 580 
• Beratung bei der Anlage und Durchführung von Forschungsprojekten 
• CATI-Befragungen 
 
Technische Ausstattung: 
 
• CATI-Labor mit sechs Plätzen 
 
Stichworte: 
 
Transformationsforschung * Elitenforschung * Arbeitsmarktforschung * Telefonbefragungen * 
Beschäftigtenstrukturforschung * Wandel im sozialen Sektor * Managementforschung *  
Mehrebenenanalyse * Humanressourcenforschung * Wahlforschung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Heinrich Best 
 
  (0 36 41) 94 55 40 
  (0 36 41) 94 55 42 
 best@soziologie. 
uni-jena.de 
 
www.sfb580.uni-jena.de 
PD Dr. Michael Hofmann 
 
  (0 36 41) 94 50 50 
  (0 36 41) 94 50 52 
 michael.hofman@ 
uni-jena.de 
 
www.sfb580.uni-jena.de 
Prof. Dr. Rudi Schmidt 
 
  (0 36 41) 94 55 20 
  (0 36 41) 94 55 22 
 schmidt@ 
soziologie.uni-
jena.de 
www.sfb580.uni-jena.de 
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Sonderforschungsbereich 580 
„Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch.  
Diskontinuität, Tradition und Strukturbildung“ 
Teilprojekt A2 
Carl-Zeiß-Straße 2 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
Teilprojekt A2 "Generationswechsel im Management - Persistenz oder Wandel der Managementstrategien in 
Ost- und Westdeutschland" 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Publikationen 
• Beratung bei Erhebungen 
 
Technische Ausstattung: 
 
• EDV 
• Verschiedene Datenbanken 
 
Stichworte: 
 
Generationswechsel * Managementkonzepte * Unternehmensübergabe * Mittelständische Unternehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rudi Schmidt 
 
  (0 36 41) 94 55 21 
  (0 36 41) 94 55 22 
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soziologie.uni-
jena.de 
 
www.sfb580.uni-jena.de/ 
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